







Voditelj: Zvonimir Novoselec, Katedra za skandinavistiku
Tajnik: Marija Kraljevi}, Odsjek za anglistiku
6. 11. Mislava Berto{a – Perspektive i analize u sociosemiotici
13. 11. Irena Zovko Dinkovi} – Nije~no slaganje u hrvatskome
20. 11. Marica ̂ ila{ Mikuli} i Sanda Lucija Udier – Stjecanje gramati~ke kom-
petencije u hrvatskome kao drugom i stranom jeziku
27. 11. Dora Ma~ek – Jezi~ni dodiri u Skandinaviji
4. 12. obilje‘avanje 35. godi{njice izla‘enja Suvremene lingvistike: Radoslav Ka-
ti~i}, Josip Sili}, Milena @ic Fuchs, Vesna Muhvi} Dimanovski, Ida Raffaelli
11. 12. Neda Pintari} – Nazivanje mu{ke i ‘enske osobe u zagreba~kome ‘argonu
18. 12. Petar Vukovi} – »Bunjeva~ki jezik« – korijeni, varijeteti, perspektive
15. 1. @eljka Fink Arsovski – Putovima hrvatske frazeologije
22. 1. Kristian Novak – Jezi~ne biografije pripadnika ilirskog pokreta: Od poje-
dina~nog slu~aja prema povijesnoj sociolingvistici
4. 3. Zrinka Jelaska – Teorijski i primijenjeni lingvisti~ki pristup hrvatskim pa-
de‘ima: proizvodno i prijamno polazi{te
11. 3. Björn Wiemer – South Slavic Aspect from a General Slavic Perspective
18. 3. Renata Geld i Mateusz Stanojevi} – Jezik kao iskustvena pojavnost: kon-
struiranje zna~enja u jeziku slijepih
1. 4. Jasna Novak Mili} – Aspektnost u hrvatskome i {vedskome jeziku
8. 4. Bulcsú László – Na Vuka vika, a lisice meso jedu
15. 4. Branka Tafra i Petra Ko{utar – Jezi~ni entiteti i identiteti
22. 4. Vesna Muhvi} Dimanovski, Mislava Berto{a, Olga Orli} – Languages in
a Network of European Excellence (predstavljanje me|unarodnog projekta)
29. 4. Milan Mihaljevi} – Sintakti~ka struktura dopuna percepcijskih glagola u
hrvatskom jeziku
6. 5. Aleksandra [~ukanec – Njema~ka prezimena u Zagrebu i okolici: Na~ini
njihova prilago|avanja hrvatskome jezi~nom sustavu
13. 5. Goran Paveli} – Modalnost u turskome
20. 5. Detlev Blanke – Jezik s pisa}eg stola? Izazov jezikoslovlju
27. 5. Barbara Kry‘an Stanojevi} – Na{ svagda{nji novogovor
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